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作用 。在物价稳定的情况下 , 如果一个企业的劳
动生产率迅速提高而工资停滞 , 则可以促使利润
大量增加 , 但另一方面由于需求不足会导致社会
经济不景气 。相反 , 如果工资增长高于实际的劳





毕呢 ?笔者认为 , 留取其中 10—20%的份额待年





头 , 于国家于企业都无益 。另一方面 , 现在我们
对企业实行股份制改造 , 就是要职工参与企业投
资与管理 。企业在遵循职工意愿的情况下 , 将提
高工资不全部付现 , 而是在年终把其中一部分作
为对企业的参股 , 大部分用于企业投资和技改 。
本企业职工的参股增强了他们同企业的凝聚力 ,
并促进劳动生产率的提高 。同时 , 由于只是工资
的一部分能发挥需求作用 , 这样也有利于抑制通
货膨胀 。
当然 , 在企业经济效益下滑的情况下 , 让职
工承担一定的责任与损失是合情合理的 。在上述
工资分配方案中 , 我们可以规定 , 如企业一年中
有一两个月出现 P≤W的情形 , 职工能拿到比最低
工资额稍高的工资 。如果连续半年无利润 , 职工




家 、企业 、职工三者利益 , 尤其牵系了职工的眼
前利益 (月工资的高低)和长远利益 (参股分红
的高低) , 因而最能调动他们的积极性 。
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的目的是为了通过协作 , 扩大业务经营 , 抵御风
险 , 增强市场竞争能力 , 以求自身发展 。随着市
场经济的发展 , 市场竞争的加剧 , 集团公司不断






键 。从计划经济中脱胎出来的财务管理模式 , 要
想有新的生命力 , 就必须适应市场对企业的要
求 , 在预测和控制方面 , 具有较强的灵敏度 。根
据企业特点和市场信息 , 超前提出财务预算 , 有
计划有步骤地实施财务对策 , 使财务管理从目前
的被动应付的机械算帐变为超前控制和科学理
财 。实行以预算为轴心的财务管理模式 , 其最主
要的特征是一切经济活动都围绕财务目标的实现
而开展 , 在预算执行过程中落实财务政策 , 强化
财务控制 , 借以加强财务管理在集团管理中的中
心地位 , 带动和推动集团各工作上水平 。
在财务预算管理的推行过程中 , 可在集团公
司中建立预算管理委员会 , 制定公司预算管理制
度 , 明确公司预算管理的范围 、内容 、 职责和预
算的编制审批 、 下达以及预算执行结果的反馈 。
在预算编制上 , 以现金流量及费用控制为中心 ,
覆盖销售 、 损益 、成本 、费用 、现金流量 、长期
投资等财务经营领域 , 在预算执行中 , 建立了预
算执行情况的报告制度 , 并把当年执行结果作为
各部门一把手的主要业绩考核 。
二 、 在财务管理内容上 , 要紧紧
抓住以下几个方面
(一)加强成本管理是财务管理工作的重点
企业增加效益的途径一是增收 , 二是节支 。
但是增收受到市场等客观因素的制约 , 而节支属
于集团内部的管理问题 , 有较大的自主性和伸缩
性 。降低成本 , 是节支的重要措施 。这方面 , 邯
钢集团的成本控制措施值得借鉴 。主要应把握三
点:
1.按 “市场决定价格 , 价格决定成本” 的原
则 , 确定目标成本 。把在现行价格下 , 生产经营







任制 ,实行资产有偿占用 ,改革医疗保障制度 ,严格
医药费支出 ,对办公费实行限额开支的定额领用制













































避免资金的闲置 、浪费 。这样 ,通过设立财务公司 ,
集团公司不仅可以大大增强筹资能力 ,而且还能提
































间滞后的状况 ,使财务有可能在内容 、范围 、深度以
及全面性 、准确性 、及时性上得到会计核算的可靠
依据 ,从而为公司经营管理提供可靠的决策依据 。
例如 ,在成本核算方面 ,能使责任成本中心划小到
每个生产工序 ,成本核算对象细化到具体规格 ,从
而使“销售 —成本—能力”一体化的量本利决策有
动态的真实依据 。在物料管理方面 ,能使企业的物
资流向 、流量处于动态反馈状态 ,并使管理人员从
繁杂的核算劳务型转向分析管理型 ,使管理更深
化;在资金管理方面 ,源于现场的数据能极大地提
高企业内部货币与物流的同步性 ,从而使资金需求
得到更精确的反映 ,对确保资金供应 ,避免资金调
度有重要意义 。
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